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因此, 我国在开设股指期货时, 为控制市场风险, 可借鉴香














多头头寸不得超过基金净值的 10% 等规定, 这些规定是非常有
必要的。下一步要做的就是如何确保这些措施真正落到实处。
此外, Q F II 的投机炒作可能增大市场的波动, 要限定Q F II
参与股指期货须以避险为目的; 限定Q F II持有期货头寸的保证
金不超过其汇入账户中现金及现金等价物的一定比例。在Q F II



































实证结果是比较一致的。 (下转第 63 页)
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理者胜任特征模型, 包括11 项胜任特征, 有2 项是我国家族企业







利用可拓集合和关系函数, 建立了 3 个维度的企业高层管理者
胜任特征模型并据此进行了评价; 但仍是初步研究, 有些问题有
待研究: 所建物元模型的特征分析是定性的, 如何作适当量化;
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